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“Sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (urusan), maka kerjakan urusan lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah kamu 
berharap.” 
(QS. Al Insyirah 6-8) 
 
“Dan mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan sholat. Dan 
sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang 
khusyuk.”  
(QS. Al Baqarah 45) 
 
“Konsentrasikan pikiran Anda pada sesuatu yang Anda lakukan, karena sinar 
matahari juga tidak dapat membakar sebelum difokuskan.” 
Alexander Graham Bell 
 
“Kemenangan terbesar bukanlah karena tidak pernah gagal, melainkan karena kita 
selalu bangkit lagi ketika gagal.” 
Confucius 
 
“Seorang yang dewasa ialah orang yang bisa membedakan kebutuhan dan 
keinginan, perasaan dan logika.” 
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Isti Latifah,  J500090101, 2012. Perbedaan Perkembangan Bahasa antara Anak 
yang Sekolah di TK fullday dan TK reguler di Surakarta. 
Latar Belakang: Usia dini (4-6 tahun) merupakan periode awal yang paling 
penting oleh karena itu diperlukan stimulasi yang berguna agar potensi anak 
berkembang, seperti meletakkan dasar kemampuan fisik, bahasa, sosial-ekonomi, 
dll. Kemampuan berbahasa merupakan indikator seluruh perkembangan anak. 
Anak yang mengalami keterlambatan bicara dan bahasa beresiko menyebabkan 
pencapaian akademik yang kurang secara menyeluruh, hal ini dapat berlanjut 
sampai usia dewasa muda dan bisa mengakibatkan masalah perilaku dan 
penyesuaian psikososial. Taman kanak-kanak suatu lembaga pendidikan untuk 
anak usia dini dan TK menjadi sangat penting bagi perkembangan anak 
selanjutnya. Berbagai macam jenis TK seperti program fullday dan reguler yang 
memiliki perbedaan waktu belajar yang dimana TK fullday memiliki waktu 
belajar yang lebih banyak daripada TK reguler.  
Tujuan Penelitian: Mengetahui perbedaan perkembangan bahasa antara anak 
yang sekolah di TK fullday dan TK reguler di Surakarta. 
Metode Penelitian: Merupakan penelitian analitik observasional dengan 
pendekatan cross sectional. Sampel sebanyak 99 anak yang terdiri dari 51 anak 
yang sekolah di TK fullday dan 48 anak yang sekolah di TK reguler di Surakarta. 
Teknik pengambilan sampel menggunakan simple random sampling. Metode 
pengumpulan data dengan tes Denver. 
Hasil Penelitian: Setelah dilakukan analisis data menggunakan uji Chi Square 
didapatkan nilai p < 0,001 (p<0,05) untuk perkembangan bahasa. 
Kesimpulan: Perkembangan bahasa anak yang sekolah di TK fullday lebih baik 
daripada anak yang sekolah di TK reguler atau dengan kata lain H1 diterima. 
























Isti Latifah, J500090101, 2012. The Difference between Child Language 
Development Schools in full day kindergarten and regular kindergarten in 
Surakarta. 
Background: Early age (4-6 years) is the most important early period therefore  
the stimulation is needed for developing a child's potential, like laying the 
foundation of physical ability, language, socio-economic, etc. Language ability is 
an indicator of the whole development of the child. Children who have 
delays in speech and language development are at risk of causing a lack of 
academic achievement as a whole; this can continue through young adulthood and 
can cause behavioral problems and psychosocial adjustment. Kindergarten is an 
educational institution for early childhood and kindergarten is very important for 
further development of the child. Various types of Kindergartens such as 
programs full day kindergarten and regular kindergarten who have difference 
study time where full day kindergarten had learned a lot more than regular 
kindergarten. 
Objective: To identify differences in language development among school 
children in regular kindergarten and kindergarten full day in Surakarta. 
Methods: An observational analytic study with cross-sectional approach. Sample 
contains 99 children consisting of 51 children in kindergarten full day schools and 
48 children in kindergarten regular schools in Surakarta. Sampling technique 
using simple random sampling. Method of data collection with Denver test. 
Results: After analyzing the data using Chi Square test acquired:  p <0.001 (p 
<0.05) for the development of language. 
Conclusion: The development of children's language school in kindergarten full 
day is a better school than children in regular kindergarten or in other words, H1 
is accepted. 
Keywords: Language Development, full day kindergarten, regular kindergarten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
